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םכילע םולש   
רעדניק ןופֿ תחנ  
) גאָלאָנאָמ (   
  
  
  
דיגנ ןײק  , ריא טרעה  , טינ ךיא ןיב  . ַ ײװ דיגנ אַ ןופֿ ט  . טשינראָג  .  אַ
לעב - ענעגײא  ןאַ  הריד  אַ  טימ  תיבה  . ןעמ  טאָה  סאָװ  שטאָכ  ,
טגאָזעג סנײטשמ  , הריד אַ ןופֿ זדנוא  ַ ײב  ? תוכּמ !   –   נ  ןופֿ תחנ ראָ
רעדניק  ,  ךיא ןאָק ןעמיראַב ךימ  , ךיא באָה  , ךורב - םשה  , ופֿ רעמ םענ  
עקװעלירתכּ ןיא ריבֿג ןטסערג  ! רימ  ַ ײב  , ריא טרעה  ,  טמוק סע זאַ
םוי אַ   - מוק סע ןוא בֿוט רעדניק עלאַ ףױנוצ ךיז ןע  , ןיע ןײק - ערה  ,
רעטכעט ןוא ןיז  ,  ךעלקינײא עלאַ טימ סמעדײא ןוא רינש –  רעװ 
ךַ ײלג רימ וצ זיא ?   
  
לשמל   , רופּ טמענ י ועס רעד וצ ם הד  .   
  
םעט אַ ראַפֿ סאָװ  , ךַ ײא ךיא גערפֿ  , הדועס אַ טאָה  ,  טצעז עמ זאַ
טימ ןײלאַ רענײא שיט םוצ ךיז ן טסע עמ ןוא בַ ײװ   ?   
  
ונ  , ראָפֿ ךַ ײא טלעטש  ,  טימ שיפֿ יד ןסעגעגפּאָ ןױש באָה ךיא זאַ
י  רעד ךױ  , ןשקאָל  , סעמיצ  , סאָד  ,   ץנעי – סאָװ  ונ   ?  עטאָלב
עטאָלבבש  ! דרעפֿ  אַ  , דבֿהל לי  , ךױא  טסע  .  ךאָד  זיא  שטנעמ  אַ
דרעפֿ ןײק טשינ רעבאָ  . דִ יי אַ טרפֿבו  . פֿבו םוי טר - בֿוט  .  טרפֿבו   
םוי אַזאַ - בוט  , הדועס רעד וצ םירופּ יװ !   
  
 לכּ םדוק – רעדניק יד   , ןײק   ןיע - ערה  .   
  
ךיא  באָה  טכאַ  , ןַ ײז  טנוזעג  ןלאָז  , ענעבעגעגסױא  עלאַ ) .  ןעװעג
 ףלעװצ – ןענעז ריפֿ   ,  וצ יד ראָי ערעגנעל  , ןעגנאַגעגקעװאַ  .(  בלאַה
ןיז  ןענעז  , רעטכעט  ןענעז  בלאַה  ; רינש  ריפֿ  ןוא  סמעדײא  ריפֿ  ;
ןױש ריא טאָה ,   ןײק   ןיע - ערה  , ק אַ אמַ ײ - ל  ן ןצכעז ןופֿ .     2
  
טנַ ײה  , ךעלקינײא  , ײז ןלאָז ןבעל  !   
  
ןקידניזראַפֿ  וצ  טשינ  . עט  עלאַ  םוראָװ  רינש  עלאַ  ןוא  רעטכ
ןעלדניק  , ראָי עלאַ  ; ס ןעמעװ ַ ײב ’ ףלע ןאַראַפֿ זיא  , ןעמעװ ַ ײב   ןַ ײנ ,  
– ןביז ןעמעװ  ַ ײב   . תורקע ןײק  , עכלעזאַ  , סאָד טסײה  ,  ןלאָז סאָװ
טשינ ראָג ןבאָה טשינ הלילח  , ןאַראַפֿ טשינ רימ ַ ײב זיא  .   
  
ןוז ןײא טימ ראָנ  , טימ ן ןטסלטימ   ,  וצ לסיב אַ טאַהעג ךיא באָה
ןאָט  : ק ןײק טַ ײצ אַ טאָה רונש ןַ ײמ טאַהעג טשינ רעדני  .  אָטשינ
 אָטשינ ןוא – גונעג ןוא   !   
  
הרדס אַ ןבױהעגנאָ ךיז טאָה  : םירױטקאָד  , יבר רעד  ,  רעד לידבֿהל
 רעטאָט – טשינ טפֿלעה סע   .   
  
רוציק - רבדה , ס  ’  ןבילבעג זיא – ךיז ןטג   .   
  
אלימ  , ךיז ןטג   –   ךיז ןטג  . ס ’  ךיז ןטג וצ ןעמוקעג זיא – װ  רע  ?   
סאָװ  ? טינ ליװ יז  !   
  
טסײה סאָװ  , טינ ליװ יז  ? םיא טאָה יז  , יז טגאָז  , ביל  . רענײא שפּט  !
יז וד טסרעה סאָװ  , ךיא גאָז  , ביל ךיד טאָה יז סאָװ  ? רע טגאָז  :
„ א ביל ךױא יז באָה ךי .  “ װ םכח םעד ףױא ריא טגאָז סאָ  ?  גאָז ךיא
 םיא “ רעדניק ”   –  רע טגאָז  “ ביל ”  ! –    אַזאַ ףױא ריא טגאָז סאָװ
שיקעל  ?   
  
רוציק - דה רב  , טגעג טשינ ךיז ןבאָה ײז  .  ןפֿלאָהעג טאָה טאָג ןוא –  
עז ראָי אַ ןױש ק ס  , ןעלדניק וצ ןבױהעגנאָ טאָה יז זאַ  ,  יז טלדניק
ראָי אַ סאָװ  , ראָי אַ סאָװ  ; ךעלקינײא טימ פּאָ רימ טיש  !   
  
  ךעלקינײא  רימ  ַ ײב  ןעז  טלאָז  ריא – לאַ  ענעטאָרעג  ע  .  סנײא
ופֿ  רענעש םענ ןרעדנאַ   , ז  ןיא נפּ  ערעײ י ןקוקוצנַ ײראַ  טשינ  רעמ  !
 ךַ ײא גאָז ךיא – ךעלקיטנאַ   !   
  
ײז ןענרעל ױזאַ יװ טנַ ײה  !  ארמג טאַלב אַ ריא טליװ רעמאָט –  זיא 
װסױא ארמג טאַלב אַ  קינײ שר טימ שמוח ןופֿ " י  ,  טימ נתּ " ך ,     3
קודקד  טימ   ,  ןזױמעלאָש  עקיטנַ ײה  עקירעביא  עלאַ  יד  טימ
טינ ןעמ טסעומש  . א ןענײל רעײז  שיסור ןוא שידִיי ןבַ ײרש רעײז ןו
שיזױצנאַרפֿ ןוא שטַ ײד ןוא  , ןוא ןוא ןוא . ..   
  
אַ  ףראַדאַב  ךיא  זאַ   ײלרעביא  לװירב  אַ  לאָמ ע ןענ  ,  סערדאַ  ןאַ
ןבַ ײרשנאָ  , סאָװ יצ  , – װ  המחלמ אַ טרע  : „ וינדײז  , ךיא לעװ טאָ  !
וינדײז  , ךיא לעװ טאָ !  ”   
  
סאָװ ַ ײא  ,  ןגערפֿ טעװ ריא “ נרפּ הס ”  ? טע  , פֿ טאָג רעסױרג אַ ןאַראַ  !
סױא טריפֿ רע  . אַ   ױזאַ לאָמ  , אַ   ױזאַ לאָמ  . אַ   רעסעב לאָמ  , אַ    לאָמ
רעגרע  . ךַ ײא טלאָמ  ,  רעסעב יװ רעגרע רעמ –    עמ ןוא ךיז טעשטומ
טימ ךרוד טמוק ן ראָי   , טנוזעג יבאַ  , ריא טגאָז יװ  .   
  
טכעלש טינ ןעגנאַגעג זיא ןוז ןרעטלע ןַ ײמ  .  ןיא ןסעזעג זיא רע  אַ
ףראָד  , ןסעזעג  רע  זיא  עקװעידאָלז  ןיא  ,  ןַ ײפֿ  ץנאַג  טאַהעג  ןוא
נרפּ הס  ; ס זאַ ראָנ ’ ופֿ זאַקוא רעד סױראַ זיא םענ ַ ײמ ןטירד   ,  טאָה
הליחמ ןטעבעג םיא ןעמ  ; ירבעג אמתּסמ ךאָד רע טאָה ה ךיז ט  ,
ןזַ ײװסױא  טלאָװעג  ,   ןײק  טינ  זיא  רע  זאַ “ אָיסײשװילעסאַפּ ”  ,
ןריפּאַפּ טכאַרבעג ,  ימי תשש ןופֿ ךאָנ ןטראָד טציז רע זאַ  ב תישאר  ,
טאַנעס ןיא טגנאַלרעד  . רוציקב  , ס ’ עמש ןײק ןפֿלאָהעג טינ טאָה -
לארשׂי  , ןבירטעגסױראַ םיא טאָה עמ  ,  וצ םויה דע ךאָנ ןאָק רע ןוא
ןעמוק טינ ךיז .  .. רעדניק ןוא בַ ײװ טימ רימ  ַ ײב רע טציז  .  הרירב אַ
ןעמ טאָה  ?   
  
רעדנאַ םעד ןוא טשינ טאַלג ךעבענ טײג םענַ ײמ ןוז ן  .  לאָז רע סאָװ
 ןוט טינ – א  םילש זי - םילש - לזמ  , ריא טגאָז יװ  , „  רעטופּ רעד טימ
פּאָראַ ”  . האובֿת רע טפֿױק  , לוז אַ טרעװ  . אָ ןַ ײא רע טלדנאַה ק ןס  ,
ײז ןערגפּ  . דלאַװ וצ וצ ךיז רע טריר  ,  רעטניװ רעמעראַװ אַ זיא –  אַ 
רב - לזמ  ! קוק אַ לאָז רע ךַ ײט ןיא ןאָט   , פּעג ןטלאָװ שיפֿ עלאַ טרג .  ..
ימ ךימ ךיא באָה םיא גאָז ןוא ןעװעג בֿש :   „ ײװ סאָװ וד טס  ?  לקעפּ
רימ וצ רעדניק ןוא בַ ײװ טימ רעביראַ ךיז  . ךשפֿנ הממ ! ” . ..     
  
עד ם השקשינ ןעװעג אָי זיא םענַ ײמ ןוז ןטירד   ,  רעד ןיא רע זיא
הפֿרשׂ רעסױרג  , טכאַדעג טנַ ײה טינ  , פּאָ ןראָװעג טנערבעג  ,  סױראַ
טאַהעג םיא טאָה עמאַמ יד יװ  ,  אַ ךיז ףױא טאַהעג ךאָנ טאָה ןוא
עלהריסמ אַ טימ לקעפּ טוג  , לטאַװאָדעלס אַ טימ  , תורצ טימ  ,  טימ
 װיזירפּ אַ –  טינ טגערפֿ  – ס  ’ טוג זיא ! .  ..  טציז טנַ ײה  רימ  ַ ײב רע
ילאַכ רעצנאַג רעד טימ ערטסאַ  . ןעד סאָװ ? .  ..     4
  
  ראָנ זיא  םענַ ײמ  ןוז  ןרענעלק  ןײא  , ןִ יע  ןײק  - ערה  ,  ץנאַג
נ קידהשקשי  ? טינ  רע  טאָה  טלעג  ןײק  ,  ןכַ ײר  אַ  טאָה  רע  ראָנ
רעװש  . טסײה סאָד  , ךַ ײר ױזאַ טינ זיא רע  , לעב אַ יװ - נרפּ הס  ,  טאָה
ךס  אַ  ןטפֿעשעג  , רעײרד  רעסױרג  אַ  .   אַ “ ןיטורק ”  ,  רעד  לאָז
ןַ ײז  ליצמו  רמוש  רעטשרעבױא  ! אַ  טײרד  רע גנאַל  ױז  ,  רע  זיב
ךיז יא טײרדראַפֿ  , םענעי יא  . ןעד סאָװ ראָנ  ?  עלאַ ךיז טײרד רע
סױא לאָמ  , טנוה רעד  .  ןַ ײז יא טרטפּעג לאָמ ןײא טינ ןױש טאָה רע
טלעג  , טלעג סרעדניק יד יא  . םיא וצ ךיא גאָז  : “ אָה סאָװ ט  ריא 
טלעג  סנוז  ןַ ײמ  וצ  טאַהעג ?  ” רע  טגאָז  : “  סעפּע  טאָה  ריא
נַ ײראַ רעטופּ  ךס  אַ  טגעלעג ? ” .  .. ךיא  גאָז  : “  רימ  זיא  ןוז  ןַ ײמ
דניק אַ לַ ײװרעד ”  . רע טגאָז  : “  טינ רימ  ַ ײב זיא רעטכאָט ןַ ײמ ןוא
דניק ןײק ?  ” ךיא גאָז  : “ טע !  ” רע טגאָז  : “ עב !  ” ךיא גאָז  : “ אלימ !  ”
רע  טגאָז  : „ רוציקב !  ”   טראָװ  אַ  ראַפֿ  טראָװ  אַ –  ךיא  באָה 
 רעגױמש ןַ ײמ ןפֿורעגקעװאַ םיא וצ גאָז ןוא  : “ ַ ײפּש אַ וט  , ךיא גאָז  ,
דיגנ םעד רעװש ןַ ײד ףױא  , רעײרד םעד  ,  ַ ײב קעװאַ ךיד ץעז ןוא
 רימ – ןבעג טעװ טאָג סאָװ   , יא יבאַ  ן םענײא ”  ...   
  
ריא טעז  , טשינ קילג ןײק ראָג ךיא באָה סמעדײא וצ  . קאַט רעבאָ ע  
טינ ןיטולחל  ! טסײה סאָד  , טינ תונעט ןײק ײז וצ באָה ךיא  ,  ןוא
ײז טימ טשינ הלילח ךיז םעש  , באָה ךיא םוראָװ  ,  רימ ריא טגעמ
ןבױלג  , סמעדײא עכלעזאַ  , ג רעטסערג רעד סאָװ ב  ײז טגאָמראַפֿ רי
טינ  . רעדניק ענַ ײפֿ  , סחוימ י ם  , ןענױשראַפּ  , נעמפּעק שט ן  !   
  
תוחי ןסױרג אַ ראָג ןופֿ םעדײא ןאַ ךיא באָה םענײא  , אַ עלעקצאַצ   ,
דניק ןדַ ײז אַ  ,  רעסױרג אַ ןוא תולעמ עלאַ טימ רענעטאָרעג אַ
ןדמל  , טנרעל ןוא טציז  .  ןופֿ טסעק ףױא ךיז  ַ ײב םיא טלאַה ךיא
ןאָ הנותח רעד ךאָנ  , ןענעק םיא טלאָז ריא ןעװ םוראָװ  ,  ריא טלאָװ
טגאָזעג ןײלאַ  , ס זאַ ’  סכלעזאַ ןזאָלוצסױראַ הריבֿע ןַ ײא ראָג זיא
ףױא  טלעװ רעד  – ןרעװ םיא ןופֿ טעװ סאָװ   ?   
  
עד ם תוחי אַזאַ טשינ ןױש ךיא באָה םעדײא ןרעדנאַ   , אָד ראָנ  ס
קיטנאַ ןאַ רעבאָ זיא ןרק  , ייהד ונ  : ריא טליװ סאָװ  ? ןבַ ײרש  ,  ןוא
ןענײל  , ןענובֿשח ןוא  , ןעגניז ןוא  , ןצנאַט ןוא  , ןוא טינ סאָװ   ?  טנַ ײה
אַש ןיא רע טליפּש  ך – טסומש עמ זאַ  , טלכי רע   ! טסעד ןופֿ   ןגעװ  ,
ריא טרעה  , ס זאַ ’ טרעשאַב טינ זיא  , ךלמה המלש טגאָז יװ  : ל א  
םחל םימכחל   – ײג סרענעק עלאַ  ע לװיטש ןאָ ן  .  םיא באָה ךיא
ןטַ ײז עלאַ ףױא טװוּרפּעג ןױש  : רעסעסאָפּ אַ ןעװעג ןױש זיא רע  ,  5
רק אַ ןוא רעמע  , דמלמ אַ ןוא  ,  ןכדש אַ ןוא –   ג סע טשינ טײ  , טאָכ  ש
ךיז סַ ײרעצ  ! רעדניק יד טימ רימ ַ ײב טציא רע טציז  .  ךאָד לעװ ךיא
ןפֿראַװסױראַ טינ סאַג רעד ףױא רעטכאָט ןַ ײמ  !   
  
ךיא באָה םעדײא ןײא ךאָנ  , ױרג אַזאַ טשינ ןױש רענעק רעס  ,  ראָנ
בא  ןײק  טשינ  ךױא י - רעװ  . ש  רעד  טימ  פּאָק  רעטוג  רעד יי  רענ
טנאַה  , ארמג טאַלב םעד טימ  , טימ ן ש  יי קסיפּ םענ   – ַ אַ  טדער רע ז  ,
לרעפּ ךיז ןטיש  , ןרעה וצ תויח אַ  !   
  
ראָנ ןורסח ןײא  , רעלדײא ןאַ וצ זיא רע סאָװ  , תוינחור אַ טעמכּ  ,
טסײה סאָד  , טנוזעג קירעביא טשינ זיא רע  . טסײה סאָד  ,  זאַ וליפֿא
ױזאַ םיא ףױא ןאָט קוק אַ טעװ ריא  , רע זיא  , ךיז טכאַד  ,  ראָג
טשינ .  .. אָװ ראָנ ןעד ס  ? טציװש רע סאָװ סאָד  .  רעד ךאָנ וצרעד ןוא
טסוה  !  טימ טסוה ענדוקסאַפּ אַ ןעמוקאַב טאָה רע זאַ טַ ײצ אַ ןופֿ
שטיװק  ןימ  אַ  , ס  ןוא ’ םעטאָ  םעד  ןפּאַכ  וצ  רעװש  םיא  זיא  .
ךלימ  ןעקנירט  םיא  ןסײה  םירױטקאָד  קירעבױב  ןײק  ןראָפֿ  ןוא 
עשטאַד אַ ףױא  . ןראָפֿ ןיהאַ  , עמ טגאָז ן  , עקנאַרק עלאַ  . ןטראָד  ,
ןעמ טגאָז  , רעכלעזאַ דלאַװ אַ ןאַראַפֿ זיא  ,  םוצ האופֿר אַ זיא סאָװ
טסוה  . ךיא ןכער  ,  זאַ  םא רי הצ םשה   , רעמוז ראָי אַ רעביא  ,  טאָג זאַ
קנעש טעװ ע ןבעל סאָד ן  , קירעבױב ןײק םיא טימ ןראָפֿכרוד ךיז  .
לַ ײװרעד  , אַ טעװ רע זיב   טנוזעג ןרעװ לאָמ  , גיל טימ רע ט ן  בַ ײװ 
רעדניק ןוא  , ךעלטנײװעג  , סעצײלפּ ענַ ײמ ףױא  . ץוריתּ אַ סעפּע  ?   
  
םעדײא ןײא ךאָנ ךיא באָה טנַ ײה  , ןטסאָרפּ אַ ראָג ןױש  ,  אַ ראָנ
גנוי םענשאַפּעראָה  , טסײה סאָד  , לעב ןײק טשינ הלילח - הכאלמ  ,
רעדַ ײנש ןײק טשינ  , רעטסוש ןײק טשינ  , רדח ןײק ראָנ -  ךױא לגנִיי
טינ .   
  
 אַ זיא רע “ ליפֿ י רע  ” רע זיא  ; רע טלדנאַה שיפֿ טימ טלדנאַה רע  .
שיפֿ טימ טלדנאַה עטאַט ןַ ײז  , יפֿ טימ טלדנאַהעג טאָה עדײז ןַ ײז ש  ,
 ןסײװ ערעײז החפּשמ עצנאַג יד – נ   ראָנ ןוא שיפֿ ראָנ ןוא שיפֿ ראָ
שיפֿ  !   
  
טסײה סאָד  , לרע ץנאַג וליפֿא ןענעז ײז ע ןדִיי עכ  , עכעלטנראָ  ,  ראָנ
ךעלשטנעמ עטסאָרפּ  .   
  
ןגערפֿ ךאָד ריא טעװ  : םעדײא אַזאַ רימ וצ טמוק יװ  ?  זיא אמתּסמ
השׂעמ אַ ןאַראַפֿ ןענירד  , ןעמ טגאָז יװ  :  ךרוד ךיז ןפֿראַװ ךַ ײט אַ ןיא  6
טכעה  ײלרעלאַ  . ױזאַ  קילג  סרעטכאָט  ןַ ײמ  זיא  אמתּסמ  ,  יז  זאַ
ןאַמ אַזאַ ןבאָה ףראַדאַב  .   
  
טסײה סאָד  , באָה טינראָג םיא וצ ךיא באָה ן  ;  טבעל רעטכאָט ןַ ײמ
ד םיא ראַפֿ ו ךעלקילג אקו  . ד רע זיא עבֿטב םוראָװ ו  טוג אַ אקו
נעמ שט ל  , טנעמיד אַ  , טזאָלעגוצ  , ריא טרעה  ,  זיב ןעמעלאַ זדנוא וצ
ראָג  , ריא פּאָ רע טיג טנידראַפֿ רע לפֿיװ  ,  ענעי סױא טפֿלעה ןוא
ַ ײװ יװ ןיז יד ןוא ענַ ײמ סמעדײא ךעלגעמ ט  . ז ךַ ײש זיא סאָװ ַ אָ ןג  ?
– יא  טעמכּ  טעװעראָה  רע    ן זדנוא  ףױא  ןצנאַג  ,  ראַפֿ  טאָה  ןוא
ךרד ןעמעלאַ זדנוא - ץרא  . טוג ץנאַג טסײװ רע םוראָװ  , טליפֿ רע  ,
ךימ ריא טײטשראַפֿ  , ןענעז רימ רעװ ןוא זיא רע רעװ  ;  רע זיא רע
רימ טראָפֿ ןענעז רימ ןוא  ! טנאַה רעד טימ  , ריא טרעה  ,  ןעמ ןעק
ןכאַמקעװאַ טינ סאָד  .   
  
אַ ךיז טכאַמ סע זאַ םוראָװ   לאָמ  ,  ןשיװצ ףױנעצ ךיז טמוק עמ
ןשטנעמ  ,  ענײלק  יד  חכּמ  סעומש  אַ  ןכאַמ  רעדניק  ענַ ײמ  ןוא
וא ת תוי  , ןחלש ןיא ןיד אַ סעפּע - ךורע  , הרמג לקיטש ףראַש אַ יצ  ,
קוספּ אַ טאַלג יצ  , ש ןוא ןציז ךעבענ רע זומ ט ןעמו  , אָװ ס םור ’  זיא
םיא ראַפֿ  , טכאַדעג אָד טינ  , דוס אַ  !   
  
וא ו ןעמענרעביא  ךיז  רע  געמ  יאד  ,  ענױזאַ  טאָה  רע  סאָװ
סרעגאָװש  , ןגעװטרעײז ןופֿ ןעװעראָה געמ ןוא  ! ריא טגאָז יװ  ?  טינ
ױזאַ  ? אַה  ?   
  
דניצאַ  , אַ ןױש טנעז ריא זאַ   לדניזעג ןַ ײמ טימ טנאַקאַב לסיב  ,
פֿ סאָװ ןױש ריא טײטשראַפֿ  אַ ראַ החמשׂ  סאָװ ןוא זיא רימ  ַ ײב 
באָה ךיא תחנ אַ ראַפֿ  , םוי אַ טמוק סע זאַ - בֿוט  , לשמל  ,  וצ םירופּ
הדועס רעד  , ךעלקינײא עלאַ טימ רעדניק עלאַ ןוא  , ע ןײק י ן   - ערה  ,
שיט םוראַ סױא ךיז ןצעז  ,  םעד רעביא איצומה טכאַמ עמ ןוא
ש ײ םירופּ ןגולק ןסױרג םענ - שטעלױק  , אַז טימ סאָװ  טימ ןוא ןאַרפֿ
זאָר ש טקעטשעגמוראַ  סעקני  , עפֿעג  עטוג  יד  טימ פֿ  ןוא  עטרע
ןײרכ טימ שיפֿ עטרעקוצעג  ,  ןשקאָל עגנאַל עלעג עטוג יד טימ
ךױי טימ  , שמ ךעלפּאַק וצ טמענ עמ ןוא הק  ,  אַ טפֿלעה טאָג זאַ
גיזאָראָמיװ  לשעלפֿ  ,   אַ  רעתמא  ןאַ “ ק ַ אָ װ רענאַשע ”  ,  אַ  רעדאָ
יװ ןטוג עלעזעלג קינש  , ס יבאַ ’ אָד ראָנ זיא  ,  טױנ ראַפֿ ןוא –  אַ זיא 
 לסיב טסאָרפּ י הרוחס אַ ךױא ש  , גניז אַ טוט עמ ןוא  ,  םעד ךיא
בֿקעי תנשוש  ,  לאָמ אַ ךאָנ ןוא – בֿקעי תנשוש   !  לאָמ אַ רעדיװ ןוא
– בֿקעי תנשוש   ! פּאַכ אַ ןעוט - רעדניק יד רעטנוא  :     7
  
הצ ל ה החמשׂו   !   
  
צקש ענײלק יד ןוא י ם  , ד ךעלקינײא י  , לכלוק םעניד ןפֿױא  :  רוא
םעדוהיל  ! םעדוהיל  רוא  ! םעדוהיל  רוא !    אַ  ךאָנ  טײג  עמ  ןוא
ךױא  לצנעט  , – ךַ ײלג  רימ  וצ  זיא  רעװ  טלאָמעד   ?  רימ  סאָװ
יקצאָרב  ? דלישטױר רימ רעװ  ? ךלמ אַ  , ז ריא יװ ע ןדִיי אַ רימ ט  ,  אַ
ךלמ  !   
  
דיגנ ןײק  , ריא טרעה  , טינ ךיא ןיב  , ןופֿ תחנ ראָנ ךיא באָה רעדניק   ,
ךורב - םשה  , םענופֿ רעמ  ןטסערג  ג כּ ןיא ריבֿ ס עקװעליר !   
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